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LISTA DE DELEGADOS Y OBSERVADORES
Delegados 
COSTA RICA» Alpizar Vargas, Claudio 
Dengo, Jorge Manuel 
Gonzalez Truque, Hernando 
Jiménez Andreoli, Edgar 
Malavassi Vargas, Francisco
El SALVADOR: Arce* Manuel Rafael 
Carlson, Arthur W#
De Sola, Victor 
Dtirr, Fritz 




Llerena h., Carlos 
Molina Vilanova, Adán 
Morales L., Salvador 
Peña, José G.
Rivas R., Manuel J.
Suárez Contreras, Edgardo
GUATEMALA* Arrivillaga R., Francisco 
Escamilla S. Francisco 
Guillén Castañón, Flavio 
Rodríguez B., Ernesto 
Santizo M., Oswaldo
Sear, R.V.
HONDURAS* Bográn F., Luis
Bueso, Abraham 
Hernández, Benjamín
NICARAGUA* Guerrero Ruíz, Alfredo 
Salinas? Octavio 
Solórzano, Raál
PANAMA* Alfaro Jr., Horacio
Noriega > Julio 0.
feía. Ni. de Fuerza y Luz, S.A.^ 
. Inst. Costarricense de Electr.
íí  t t  t t  tt
¡"Ministerio de Economía)
Cía. de Alumbrado Electr. de S.S.) 
Presidente de la CEL)
.Geólogo Director dél Dep.Geol. NI.) 
Prieto y Perla, Ingenieros)
cel ) ^
,Serv. Meteorológico Nacional 
.Director Ejecutivo de la CEL 
Insp. Gral. Sarv. Eléctricos
* II ti II
.Cía, Luz Eléctr. de Sta. Ana,
Insp, Gral. Serv. Electr. ) 
¡Ministerio de Economía)
^Comisión Salv. de Energ. Nuclear)
’INDE)
.Depart, de Electrificación NI.)
INDE)
(Empresa Eléctr. de Guatemala, S.A.) 
(Emp. Hidroeléctr. del Est. de - 
Quezaltsnango)>
(Emp. Eléotr. de Guatemala)
'Empresa NI. de Energía Eléctr.
'  II II M
^Public Utilities Honduras Corp.)
'Comisión NI. de Energía)
Empr. NI. de Luz y Fuerza)
^Comisión NI. dá Energía)
(Comisión NI. de Energ. Electr.de P») 





DENGO, Jorge Manuel (Autoridades de las Faentes Fluviales, Puerto 
Rico)i DIAZ ESCOBAR, Eduardo (Comisidn Federal de Electricidad, 
México) s QUINONEZ, Miguel A. (Aut. de las Fuentes Fluviales, P. Rico)
Naciones Unidas
Cristobal LARA BEAÜTELL (Director Adjunto de la CEPAL, Subsede en 
México); Carlos Manuel CASTILLO (Secretario del Comité de Coopera­
ción Ecpnómica del Istmo Centroamericano); Enrique DIEZ-CANEDO 
(CEPAL); Eugenio SALAZAR (DOAI)
NOTAs Se suplica comunicar al señor Carlos Manuel Castillo, 
Secretario del Comité,cualquier modificación o adición 
que se considera oportuna hacer en esta-lista.
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL ING. LUIS BOGRAN F., DELEGADO 
DE HONDURAS, EN LA SESION INAUGURAL DE LA PRIMERA-REUNION 
DEL SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE ELECTRIFICACION
Señores $
Es sumamente honroso y altamente satisfactorio saludar a ustedes, 
que ya sea en la forma de orientación o en la ejecución, se han identifica­
do con el desarrollo de la electrificación de Centroamérica, y al hacerlo 
en nombre de las delegaciones, agradecemos a la CEPAL por el esfuerzo que 
con tanta dedicación, reciedumbre y discreción, ha venido realizando con mi 
ras, hasta la fecha, a establecer los elementos de juicio que servirán de 
base a los organismos planificadores de cada Estado, para enfocar y califi­
car los problemas que en cada factor de la economía confrontan al responsa­
bilizarse por la planificación y programación del crecimiento económico ge­
neral de cada país.
Al dar comienzo a estas sesiones y en vista de la profundidad del 
examen que se hará de cada tópico -como lo anticipan los discursos de los 
señores Alfonso Rochac y Yíctor De Sola- he creído conveniente como miembro 
de la Delegación de Honduras recordar a ustedes con el objeto de mantener 
el interés durante cada una de estas sesiones que en estos seminarios el 
ritmo de progreso que se logra hacia un objetivo específico suele variar en 
razón inversa al número de participantes que contribuyen; como también, ca­
si siempre, varía en razón inversa al cuadrado del conocimiento coleotivo 
sobre el tópico, de ahí que no debemos descorazonarnos si progresamos con 
lentitud en estas sesiones.
Por otra parte, me tomo la libertad de recordar a las Delegaciones 
centroamericanas, que en nuestro carácter de Subcomité, estamos en la obli­
gación de hablar claro, insistir en que se nos oiga, y en mantener criterios
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libres al seleccionar y recomendar a la entidad u organismo que corresponda 
en cada Estado, las políticas de desarrollo, de financiamiento, y de admi­
nistración que, a nuestro jiiicio, habrán de permitir a nuestros países, aún 
subdesarrollados, lograr y mantener un más alto nivel de vida, que sea ra­
cionalmente distribuido, y que a la vez entrañe la semilla de su propia es­
tabilidad.
